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Clearly demonstrated that，eVen thoughthe swirlintensity was varied，theintergraltime scale  
increased once at the beginning ofthecompression stroke and decreased toward compression top  
dead center．On the other hand，themicro time scale hardly changedin suction andcompression  
StrOkes．Furthermore，ithasbeenrevealedthattheaxialmicrotimescalewasalmostuniforminthe  
Cylinder under the high swirlcondition，but theintegraltime scale remainedlarge near the  
Pistoncavity center．  






















10mm間隔（A，B，‥，Ⅰ）で行った．ピストンには溝   
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を設けガラスを取付けることにより，キャビティ内の  
測定も可能である（18）（19） ．周波数トラッカからの流速デ  
ータはクランク角データと同期してパーソナルコンピ  
ュータに取り込まれる計測システムを構成しており，  
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（a）旋回方向  
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図3 移動平均幅による乱れスケールの変化  
（b）軸方向  
図4 クランク角に対する乱れ強さの変化   
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（b）測定点E  
図6 吸気スワール強さによる乱れスケールの比較  
（b）測定点E  
図7 旋回方向と軸方向の乱れスケールの比較   











































かけて再び減少する傾向は図6と同様である．   
図8は旋回方向の微分時間スケールの簡内分布を圧  
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A B C I〕 E F G H l  
（b）Sl  
図9 積分時間スケールの簡内分布   
A B C I〕 E F G H l  
（C）S2  
園8 旋回方向微分時間スケールの簡内分布  
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（a）積分時間スケール  
．中一や  
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（b）微分時間スケール  
図10 軸方向乱れスケールの筒内分布  
ことが観察された．  










行程にわたり微分時間スケールはほぼ一様である．   
以上のことから，不等間隔法を用いて多サイクルデ  
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